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ABSTRACT 
Energy is the building block of achieving sustainable socio-economic 
development and environmental goals of human development. Thus, each nation is 
keen on complete energy planning and management for the purpose of sustainable 
development. In Malaysia, statistics show that the energy consumption per capita from 
year 2000 as 1.26 ton of oil equivalent (toe)/person has increased steadily to 1.47 
toe/person in 2010. One of the issues is establishing appropriate policy and managing 
the energy to support such a huge increase in energy demand. Two broad categories of 
energy management are supply-side and demand-side management. In recent decades, 
demand-side management has been on the focus for a number of reasons. One of the 
most important features of demand-side management is having a reliable outlook of 
the energy consumption in order to minimize the gap between the supply and demand 
of energy. In harmony with this need, the objectives of this study are to develop an 
energy demand model and forecast the entire energy demand of Malaysia. The model 
implements different macroeconomic indicators including gross domestic product 
(GDP), import and export statistics and population to estimate the total energy 
consumption in all sectors of Malaysia over a period of ten years. Through the review 
of literature and considering the current circumstances of the case study the most 
appropriate model and methodology to solve the problem is selected. The selected 
model is a causal regression model. The tool to solve this model is Genetic Algorithm 
(GA) and MATLAB software is used to develop and run the model. Finally, the results 
are compared with a similar study, a sensitivity analysis is done and it is discusses how 
the study has reached its objectives accordingly.  
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ABSTRAK 
Tenaga merupakan asas pembentukan bagi mencapai pembangunan sosio-
ekonomi dan alam sekitar yang mampan demi matlamat pembangunan manusia.  Oleh 
itu, setiap negara berhasrat untuk menyempurnakan perancangan tenaga dan bidang 
pengurusan bagi tujuan pembangunan yang mampan. Di Malaysia, statistik telah 
menunjukkan bahawa penggunaan tenaga per kapita daripada 1.26 tan setara minyak / 
orang pada tahun 2000  telah meningkat dengan mantap kepada 1.47 tan setara minyak 
/ orang pada tahun 2010. Salah satu isu adalah mewujudkan dasar yang bersesuaian 
dan menguruskan tenaga untuk menampung apa-apa peningkatan yang besar dalam 
permintaan tenaga. Terdapat dua  jenis kategori yang dipakai  secara  meluas  dalam  
bidang  pengurusan  tenaga  iaitu,  pengurusan  berasaskan  penawaran  dan pengurusan  
bagi  permintaan  sampingan.  Sejak kebelakangan ini, pengurusan berasaskan 
permintaan telah diberikan tumpuan demi beberapa sebab. Salah satu ciri yang paling 
penting bagi jenis pengurusan berasaskan  permintaan  adalah  mempunyai  prospek  
yang  baik  dalam  penggunaan  tenaga  bagi mengurangkan  jurang  antara  bekalan  
dan  permintaan  tenaga.  Demi menampung keperluan secara harmoni, objektif kajian 
ini adalah untuk membangunkan sebuah model permintaan tenaga di samping meramal 
permintaan  tenaga  keseluruhan  negara  Malaysia.  Model ini  telah  menggabungkan  
seberapa banyak penunjuk makroekonomi yang berlainan termasuk keluaran dalam 
negara kasar (KDNK), statistik import-eksport dan  populasi  untuk membuat anggaran  
bagi  jumlah penggunaan tenaga  yang  meliputi semua sektor di negara  Malaysia 
dalam tempoh sepuluh tahun.  Suatu kajian kes model yang paling sesuai dan juga 
kaedah penyelesaian telah dipilih melalui kajian literatur dan pertimbangan semasa 
dengan teliti. Model yang dipilih adalah model regresi sebab dan akibat.  Alat  yang  
digunakan untuk membangunkan dan  menjalankan  model  untuk  menyelesaikan  
model  ini  adalah  Algoritma  Genetik  (GA)  dan  perisian MATLAB.  Akhir  sekali,  
keputusannnya  telah  dibandingkan  dengan  kajian  yang  serupa  dengan  kajian 
model ini.  
